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L'episodi artúric del Tirdnt: 
mise en abyme argumenta1 o 
senzillament estructural? * 
(Magrada molt que en una obra d'art, en el nivel1 dels personatges, hi esti- 
gui transposat el subjecte mateix d'aquesta obra: segur que no hi ha res que 
aclareixi més totes les proporcions del coniunt ni que les estableixi millorn, 
& & 
deia André Gide (1894, i encunyava grhficament el concepte a parrir de la 
imatge heraldica del blasó principal que inclou dins seu un altre blasó «en 
- . 
abymen.1 Més endavant, Lucien Dallenbach (1977) afina la imatge assumint- 
ne I'ambigüilat terminolbgica (esempre que considerem indiferent la natu- 
ralesa del subjecte desdoblat . . .n), la identifica com a «obra dins de I'obraa o 
«duplicació interiorn, i defineix: aÉs mise en abyme tot mira11 intern en que es 
reflecteix el conjunt del relat, per duplicació simple, repetida o especiosa.. . 
Reflex 6s tot enunciar que remet a I'enunciat, a I'enunciació o al codi del relatn.2 
L'episodi artúric, situat, dins de Tirant lo BLznc, en el bloc narratiu de festes 
per als arnbaixadors del Soldi, té aquesta dimensió especular: és una ficció 
* Tot el meu agriimenr a Lola Badia, per la swa dedicació i perla colla de suggeriments i 
puntualitzacions que m'ha fet, i tambe a Josep Murgades, Josep Moran i Josep Solewicens, per la 
informació i els adarimenrs quc m'han facilitar. (Els erron i desajusramears, perb, em corresponen 
en exdusiva.) 
I. A N D ~  GIDE, Joud(1888-r93p) (Paris, Gdlimard, «Bibliochkque de la Pliiaden), pag. a. 
Z. Lucien D~LLENBACH, Le récit rpérukzire (Édicions du Seuil, 1977). T x t  de la traducció 
castellana Elickzto esptrukar, a cirrec de Ramón Buenaventura (Madrid, Visor Distribuciones,,S.A., 
«Lireratura y Debate Criricou, 8, igqi),  pigs. zl i 49. 

L 'EP~SOD~ ARTÚRIC DEL «TIRANT» 
((Aprés, lo Conestable avalla de la cadira on estava ... E en tots los uit dies 
que duraren les festes, tan nobles foren lo darrer dia com lo primer, e ab tan 
gran abundancia de totes coses, així d'aventures com d'entramesos e singu- 
l a r ~  viandes, com de totes altres coses.. 
1 una altra vegada mes, també, que ho confirma per triplicat: «I era lo dia 
que eren complides les festes.)), i continua: (,E lo novkn dia, ... »5 
Aquests primers vuir dies constaven, com apunta el <<programa», de jun- 
res, danses, momos i entremesos: «Com la nit fon venguda [del primer dia] 
junyien ab moltes antonres. Aprés dues hores de la nit (e tots havien sopat) 
vengueren les danses e momos e diverses maneres d'entramesos, que molt 
ennoblien la festa.>+ 
Hi queda, doncs, fora, en primer lloc el torneig: 
aE lo noven dia, que anaven a la ciutat de Pera ... Aplegas que foren dins 
la ciutat de Pera, així com se volien armar, veren venir nou galeres que eren 
ja molt prop. L'Emperador mana que no fessen lo torneig ... »,7 que acaba 
fent-se al desk dia: «E I'Emperador prorrogi lo torneig per a I'endemi»a ate- 
sa I'arribada del vescomte de Branches (Martorell n'amplifica prolixament 
entrada en escena i curriculum vitae). 
1, en segon lloc i per descomprat, queda fora d'aquest termini de w i t  dies 
I'episodi artúric, que té lloc al palau el mateix dia dese del torneig després de 
dinar:9 
5. Ibid., phgs. 626-628. 
6. Ibid., pig. 626. 
7. Ibid, phg. 619. 
8. Ibid, pig. 630. 
9. Dos diea mes, per rant, dels que hi fan A. Hauf («;Acaba pero aquí, la reprcscntació? 
Martorell delva pro" clar queNo en dir que cs tracra d'una representacid o happeningcontinuat que 
abasta un periode de vuit dies, amb actuacions gairebe indestriables ... Cal, doncs, suposar que la 
presencia de la Sibila i de les dames disfresades de deesses i de personatges mitolbgics era ... un 
mer preliminar de les dances [tic] cortesanes on es mesclaven acton i espectadors . . . AixO fa pensar 
que la ran oporninaarribada "a la fi del dinar" d'una "nau sense arbre ne vela, totacubertade negra" 
... sigui tamb6 pur teatrew: Albert HAUF IVALL$ nArmra Constantinoble. Entorn a un curiós episodi 
del Tiranr lo Bloncs, LXiguadol(. Reuuta de literatura, 12-13,1990, pig. rs), i F. Massip (.Les festes 
en la ciutat de Consantinoble duraren 8 dies i ringuercn rambé diversos marcs escenics. En primer 
Iloc, la Gran P lap  del Merut  ... En aqucsr marc escknic, el primer dia de fesra dinen i juren els 
cavdlers i, desprgs, sopen i es fan danses, momos i entremesor per espai de tres hores. Les jures 
continucn el segon, tercer i quarr dia. El tercer dia arriben les gderes franceses [!!] (td vegada u>- 
responsables de l'entremes d'htús). Després, la ficció es trasllada a la nau de Margana al pon de 
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«Com hagué prop de tres hores durar [el torneig], I'Emperador . . . posa's 
en la pressa de la gent per departir-los.. . Aprés que rots los cavallers desar- 
mats foren, anaren al palau, e allí parlaren de semblant fet d'armes.. . L'Em- 
peradir s'assigué a taula e féu que tots los cavallers qui armes havien fetes 
s'aturassen allí a menjar. Com foren a la fi del dinar, digueren a 1'Emperador 
com una nau era arribada al pon sens arbre ne vela, tota coberta de negre».1° 
El conjunt narratiu de les festes per als ambaixadors del Solda consta, doncs, 
de deu dies (els <<vuitr que Martorell en diu estrictament sfestes~ són de jus- 
tes, danses, momos i entremesos), amb una preparació de quinze i un epíleg 
d'un. El que és entremes organitzat o no, a partir del novk dia, no ho podem 
saber, nosaltres, lectors, del cert perquk el joc narratiu no ho permet. 
El conjunt narratiu 
r .  És des de <<lo noven dia que comenp I'ambiguitat prbpiament textual 
-estructural- de I'episodi, perquk d'una banda podem entendre clarament 
-ho acabem de veure- que el torneig (combar col.lectiu) i l'episodi artúric 
resten fora de les arts de Tirant lo Blanc com a director escknic: «E duraren 
aquelles festes uit dies», és a dir, el rermini de les justes (combat individual), 
que duen incorporats explícitament els actes de danses, momos i entremesos 
diversos. 
Perb, d'altra banda, un tot narratiu compacre, amb un prbleg («E 1'Em- 
perador tingué consell . . . , e fon deliberar que fos feta una gran festa . . . E 
I'Emperador ne dona &rec a Tirant.. . Fon fera crida per al quinzin dia»)ll 
i un epíleg que tanca arrodonint i reblant ((L'Emperador aquella nit se'n torna 
ab totes les dames e la sua gent dins la insigne ciutat de Constantinoble, e 
Pera ...» : Fnncesc MA~SII,, «El m6n de I'espectacle en TirantioBlanr (Primeraapraximació)i, dins 
F o m s  rearraL dela n&d medieval Actes del VI1 Co'loqui de la SociCrC Inrernationdile pour rEnide 
du Tiirre MCdihal, Girona ,992, ed. Francesc (Barcelona, Insrimt del Teaue, 1996). pig. 
15). Massip bescanvia aquí, a mes, la localiaaci6 dels escenaris: 6s el torneig, el que figura que s'esdwk 
a Pera, i hi feien entrada les galeres del v-mte de Branches i no p u  la nau de M o r w ,  de la qual 
es rep la nova en la .gran sda del Pdau»: aquest fóra, doncs, el tercer espai, i la nau, un de quart. 
10. J.  MARTORELL, op. cit., pig. 632. 
1 1 .  /bid., p%. 614. 
L'EPISODI ARTÚRIC DEL aTIRANT» 
I'endemi, oides misses, tots tornaren al mercat, lo qual estava així ben em- 
paramentat e parat com lo primer dia. - ((Complides les festes e los ambai- 
xadors partits . . .n),IZ duu aparellada la imatge de macrofesta: vuit dies de 
juntes, danses, momos i entremesos, i un dia de torneig per cloure, amb I'epi- 
sodi artúric com a corollari simbblic de cloenda. 
2.  Es tracta, a mis, d'una historia consistent i travada de dalt a baix: 
2.1 Tenim per comencar I'emblema-ensenya de la festa, que recorre igual- 
ment justes i torneig: deu figurar que Tirant-mestre de cerimbnies caracte- 
rimremhticament les festes com un homenatge cavalleresc a la dama, el qual 
comenp en I'ambientació dels rengs (la sivia Sibil,la presidint, les deesses, 
les dones q u i  bé havien amat* ¡/o que foren decebudes pels enamorats) i en 
les llegendes dels combatents (~Enamorats, feu-li honor / puix de totes és la 
millor*...), i acaba en la figuració del combar: «E cascuna tenia uns assots, e 
lo cavaller que fos derrocar de dret encontre e mes per terraip era condemnat 
a mort per la Sibilla «puix havia defraudar amor i tot son poder». Gricies, 
pero, a la merce de les dames, la sentencia era commutada i bescanviada pel 
guardó dels [(grans assotsn. També, dins del mateix termini dels vuit dies de 
justes, fa I'entrada al reng Diafebus, que, protagonista d'una de les trames 
eroticoamoroses que corren per I'episodi, la secundaria (Tirant i la Princesa 
en fin la primaria), es presenta per sorpresa i d'incbgnit i honora la seva dama 
fent de millor cavaller. 
Perb es manté també el Iloc-ensenya foca de terme, en el torneig del dese 
dia; és reprks pel vescomte de Branches, que vol que sigui I'Emperadriu que 
l'armi cavaller: ( c . .  . jo tinc en vot de no rebre honor de cavalleria de m i  d'ho- 
me negú, per $o com jo só fill de dona, e ame dona, e per amor de dona só 
vengut ací i en dona he rebut molta honor. Raó és doncs, que dona me fap 
cavallern. '3 
2.2 Hi ha també, equilibrant sim&tricament el text, un pard.lelisme entre 
dos escenaris extrems: el tindem Tirant-Gran Noble, en el context primer 
de les justes, i el tindem Tirant-moro, cloenr, fora i tot de I'degoria artúri- 
ca. Cosa que aquí té alhora la funció argumenta1 de reforcar I'heroi: Tirant 
hi fa gala igualment de la humilitat i el despreniment cavallerescs: 
11. Ibid, pigs. 646 i 647. 
13. Ibid., pig. 631. 
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a) Justant amb Gran Noble, cau del cavall i toca a terca, i, avergonyit, «féu 
emparamenrar lo millor cavall que el1 tenia, e ab aquells paraments que el1 
havia junt.. ., ho rramks tot al Gran Noble, e aquel1 li'n féu gricies infinides. 
Fou estimat que valia passats quaranta mília ducats».l4 
6)  Un cop deixat caure al mar pel moro -arran de la broma de I'Empera- 
driu, que serviri pera introduir, en forma dels vots cavallerescs, I'empresa 
col-lectiva al Nord d'hica-, «ab les mans se Ilevi tots los diamants e robís e 
perles que en la calca e sabata portava, e doni-ho tot al catiu moro, e un ric 
manto que portava .. . Lo catiu moro ho tingué a molta bona ventura, que 
de catiu que era fon posat en llibertar e en riquesa.. . Per causa d'a~b, dix 
I'Emperador que tal cavaller com aquesr era dit lliberal que dava sens pensar 
d'on més ne pogués haver».'5 
2.3 1 també hi tenim la trama eroticoamorosa primaria que apuntivem 
més amunr, Tirant-Princesa, que esdevé temiricament la dimensió privada 
d'aqud homenatge cavalleresc a la dama que caracterimava escenograficament 
les festes. -1 cal que destaquem, jaque hi som, que es rracta d'un homenatge 
privar prou transgressor ates el caricter modelic amb quk extradiegkricament 
és presentat el Tirant, perque supera amb escreix la permissibilitat oficial 
(rnirada-parla-tacte-bes) cap a la dama: d'afer sabara brodada per haver pas- 
sat per l'entrecuix de la dama» és el joc il.legal en l'espai narrariu oficial «fes- 
res per als ambaixadors del Solda», igualment com, relacionat amb I'imbit 
narrariu extern, es mostra també com un reflex calidoscbpic del conrrast entre 
el mira11 de cavallers que Tirant lo Blanch ofereix i els episodis satírics que 
inclou i que el constitueixen.'6 
14. Ibid., pig. 628. 
15. Ibid, pigs. 645-646. 
16. No prerenc rampoc amb aixb reforw el mite de la singularirar de TirBnt lo Blanc, porser 
degut, argons Virvaro, al fet que l'obra no haestat conrextualirzadaamb prou encert en la narrariva 
europea delxv: iExisti a Franca des de finals del segleuv, i gaudí d'un gran h i t ,  un tipus de noveLla 
que, tor i tenir unes dimensions mes redu'ides que el Tiranc. en compartia els tren de ~ e r s e m b l a n ~  
geogrif~ca i histbrica, el realisme relatiu dels esdevenimenn i dels penonarges, el Uigam entre empreses 
cavalleresques i trames amoroses, etdtera. En aqursta perspectiva, el Tiranr apareix cam el punr 
d'arribada d'un proces de desenvolupamenr de la narrativa. (Alberto V ~ R V A R O ,  «El Tirant lo Blanch 
en la narrativa europea del srglc xvu, a E r d U  Romdnicr, 24 (zooz), pig. 167). Per be que conrinua 
ersenr una obvietar remarcar que el que distingeix molt el Tirnntcom a obra,perre, 6s el seu eratisme 
argumenta (i potser tambk narratiu, infra, pigs. 186.187). 
Dona  aquesta trama-homenatge privat satíricament obsd recorre de cap 
a cap el conjunt-festes i el pauta, des de I'escena inicial a la cambra de la Prin- 
cesa (cap. 189) que culmina així: <<E c o n  véu que se n'anava e ab les mans no 
la podia tocar, allarga la cama, e posi-la-hi davall les faldes, e ab la sabata 
tod-li en lo lloc vedat, e la sua cama posa dins les seues cuixes*, fins a I'ankc- 
dota que provoca la remullada final que acabem de veure (cap. 202): «-Vo- 
leu que facam joc a Tirant? Farem entrar un esclau d'aquests moros que ací 
s6n.. ., e que li banye lo peu que porta de la sabata brodada, car totes aques- 
tes festes no ha portat per molt que es sia abillat sin6 aquelles calces.», i pas- 
sant pel be11 mig, bo i anant cap al torneig a Pera (en el mateix extens capítol 
189 que descriu en si les festes): .-Digau, Tirant, si Déu vos done honor +m 
manera de burla-, aquesta gala que vós usau de portar I'una ~alc+ brodada e 
I'altra no, ¿usa's en Franca o en quina part?» - a , .  . lo meu peu toca un poc 
més avant Ila on la mia amor desija atknyer felicitar complida, si en aquest 
m6n atknyer-se p0t.j.- c . .  . temps vendri que així com ara t'has brodada I'una 
cama, que les dues te por& brodar, e les por& posar ata ilibertat Ua on desigesn. 
Diposirid de la trama 
I. És, dona, un bloc narratiu quepotsmblzr ben bé un conjunt argumenta1 
(els acres organitzats de cap a cap, fins al dese dia-nit, pel mestre de cerimo- 
nies). Dkiem que es destrava objectivament, pero, a partir del novk dia, per- 
quk només el ~er íode  de justes (els vuit primers dies) inclou explícitament 
I'entramat escknic -danses, momos i entremesos-, i no pas el torneig: l'epi- 
sodi artúric hi entra exabrupto. El narrador no el presenta, no en veiem el 
muntage. 
Som espectadors, el que hi deu comptar és I'efecre. 
2. La trama eroticoamorosa primaria Tirant-Princesa s'hi intercala tarn- 
bé Iliurement: 6s introdui'da -amb un peu tan breu i canviant que agafa 
també una perspectiva de drnera escknica-'7 en el primer dia de festes, un 
17. No comprem, aqui, amb cap fórmula &pica d'enlla~ ( ,<Ara Ilcixarem a ~ b  estar, r tornar- 
vos he a prlar ... u, que deia Munrancr). Cosa que no vol dir pas que no ii'hi hagi, en el Tiranr, 
sobretot en escenar; bWic: «Ara Ileixcm-los combarre i vejam qtih fnn los altres barons e cavillcrs,,, 
«Ara vejam Tirant que fa, que encara los trobi combatenc., «Tornem a recitar com se comporten 
10s NTCS ab los creatians, qui restats eren eii lo -p. ... Martarell s'adrrsa oralmenc, hpicamcnt, al 
públic oidor. 
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cop s'ha descrit I'escenari del mercat i I'abillament dels cavallers que eren 
taulegers: 
~Tirant aportava uns paraments de vellut verd, tots coberts de ducats que 
penjaven, tan grans que cascun ducat d'aquells valia trenta ducats dels aitres, 
los quals paraments eren en gran estima. 
Tirant, un dia, veninr a la porra de la cambra de la Princesa . . .)):18 
Fa ben bé I'efecte que Martorell acaba &improvisar I'ankcdota sencera per 
acabar d'abillar Tiranr. Perqu*, si més no un lector del seglexx~, esperaria 
d'entrada (em sembla) un desenvolupament para'lel de rotes dues trames; 
perb una pagina més enlli -1'Emperadriu dins de la cambra i Tiranr arna- 
gat- veiem que no:l9 eAb tal congoixa estigué per bon espai que parlaren de 
les festes que es dwien fer . ..D. 1 veiem quan acaba, i retorna al primer dia de 
festes, que n'ha resultat una extensa amplificació (pigs. 118-121) feta a pkl per 
a anar caracteriaant I'heroi per a la contesa -tema-escenografia fesres-: cCom 
Tirant fon en sa posada, descal$'s les calces e sabates; e aquella calca e sabata 
ab quk havia tocat a la Princesa davall les faldes, féu-la molt ricamenr bro- 
dar; e fon estimar lo que hi posa, $0 és, perles, robins e diamants, passats 
vint-e-cinc mília ducats. 
E lo dia del reng se calca la calca e la sabatau. 
111. VEU N.4RRATIVA 
Foctks extern i present, restimonial 
A. També, arnés, des de la seva posició externa, la veu narrativa s'encar- 
rega de crear més arnbigúitat. Perquk 6s una veu alhora present: explica i des- 
criu el que pasa a fora., desenvolupa narrarivament les tres fases del conjunt - 
justa, torneig i episodi múric- w m  si ho atigués veient entre el públic; en un 
desdoblament autor-personatge observador, present en tots dos h b i t s :  es- 
devé narrador restimoni en tres situacions en abyme: dieg$ticament, en el relat 
primer, nivell Tirant («E estant en aquesrs jocs e burles sentiren que I'Empe- 
radriu venia a la cambra de sa filla . . .»), i metadiegeticament, nivell actes- 
18. /bid., pag. 618. 
rg.  Cf., a in f4  n. 14, rota la cira d'Auerbach. 
festes 1 acte artúric (<<E de tals com aquestes que dit vos he, n'hi havia mol- 
tes..). És una proximitat que no es fa explícita entre el narrador i els perso- 
natges concrets perqu& Martorell, heterodiegiticament, no entra mai en I'acció 
com a personatge, sinó que la proximitat té lloc d'una manera implícita entre 
ell i els receptors de1 producte mediitic: tant pel que fa, hi insistim, al públic 
de I ' h b i t  intern, dins de la ficció -de justes i acres diversos, torneig i acte 
artúric: sembla que es trobi entre ells-, com al de l'extern -el  narrataci2'Jdel 
Tiran& s'hi adreqa, quan escau, en primera persona. 
La veu narrativa del Tiraizt desenvolupa, així doncs, els relats interns del 
bloc-festes per als ambaixadors del Solda m i t j a n p t  el recurs d'anar-los ex- 
plicant -com si es tractés, entre nosaltres, d'una rondalla- al seu públic 
narratari; o, dit aitrament, no fa més que utilitzar els recursos orals, la retb- 
rica &pica que té a I'abast en el seu temps.21 1, perb, aquesta impressió de 
testimonialitat verídica que ofereix quan explica, per exemple, com comba- 
tien, amb I'aparell teatral corresponent, el Gran Conestable i Tirant: la sen- 
sació que favenir de creure que el1 mateix es trobava present entre el públic 
anbnim, ve tambk reforgada, en el seu cas, pel factor biogrdfic, perquk si 
considerem que mosskn Joanot Martorell tenia els cirrecs de trinxant i escri- 
va de ració en les corts del Magninim i de Carles de Viana,z2 en resulta un 
nou «truci> narratiu reforgant: aquesr jo absent pero proper -testimonial- 
incorpora I'autenticitac biografica a la seva aparent -«fictaa, pero plasmada 
evidentment en el text- proximitat amb el públic cavalleresc, cortesi i ano- 
nim de la ficció. 
B. Aixi mateix, pel que fa a I'objecte, Martorell no intervé tampoc, en 
aquest bloc narratiu-festes, en certs personatges i escenes; no els condueix, 
sin6 que entren sols, <iespectacularment»; constimeixen I'element sorpresaper 
al públic. Per exemple: 
I. En I'entrada de Diafebus al reng de justes i el combat. Figura que Ti- 
rant hi vol justar i que no sap qui és: .-Quin home és aquest -di Tirant- 
de mala ventura que així ha derrocats mos singulars amics?».z3 1 ens ho po- 
zo. G a dir, el destinarari del relar (GENETE, op. cit., p. 315, n, 5): el públic que el narrador, 
com a agent intern cn la naració, té prrsent prbpiarnenr en el rmt. 
1,. Info, 0.  24. 
zz. fs una aportacid d e J ~ u ~ ~ T u ~ n 6  ITORRENT, ,,Joanot Martorell Escrivi de ración, LXutnf ,  
273 (octubre 2002). 
23. J. MARTORELL, op. cit., pig. 624. 
dem creure (no ens consta w m  a wmbatent-actor en la programació de mestre 
Tirant), perqu.? se'ns diu que Diafebus va muntar la seva entrada quan va 
tenir notícia de les festes ( a , .  . passada la festa que el setiyor Emperador fa, jo 
faré mon poder d'ésser-hi;» - t,Vengut lo dia de festa, lo Conestable venc a 
una llegua de la ciurat, molt secret, e allí s'atura fins a ]'endemi.» - aCom 
I'Emperador mana fer aquestes festes e lo Conestable ho sabé, posa's molt 
singularment en orde, e estant I'Emperador en lo millor de son menjar, en- 
tra per la gran porta el Gran Conestable en la forma que diré:)+): en resulta 
I'atzar d'un parricipanr, una entrada Iliure, en els actes festius organitzats. 
Perb la cosa també queda una mica en entredit, perque s'obviaTiranr (en 
& - 
sabia I'enrrada perquk era part del programa?) a l'hora de felicitar Diafebus- 
millor cavaller: ~ C o m  saberen que aquell era lo Gran Conestable assimeren- 
lo en la cadira on seia la savia Sibi'la, i ella ab tores les altres lo serviren de 
coLlació e de viandes . . . ; I'lina lo pentinava, I'alrra li torcava la suor de la 
cara; cascuna d'aquestes lo servia en lo que podia>> -&om I'Emperador sabé 
que aquell era lo Conesrable pres molta consolació en si, e I'Emperadriu e 
rotes les dames que allí eren. Com Estefania véu la murmuració de la gent, 
e tingué natural notícia que aquell era lo Conestable, tan gran fon lo delit 
d'amor . . . que lo cor li defallí e perdé tot lo record.,,z5 
Meradiegkticamerit, Marrorell, d'una banda, ha introduit per sorpresa 
Diafebus-millor cavaller en l'acte-justes, i, de l'altra, ha creat el dubte que 
24. Ibid., pigs. 616, 617 i 622. La darrrra, I'encrada definitiva de I'heroiicompctidorlacror, &S 
una reduplicaci6 escknica: el narrador rcpereix des drl principi roc. els passos drl prods, bt que ho 
explica pcr tercera vcgada. Es una mostra de la tkciiica de la rrpetició, inrcgrada sirtemiticament, 
en retbrica antiga, en I'hmbit literari minim, arran de text (el reforq expressiu sinonimic, els 
parallelismes cn mots i tamhé en frases, oracions i parignfs), i rambe estructuralmenr: segons 
Auerbach, és un procediniciit pronunciadament kpic -YVidor que pugui arribar incidentalment 
durant la recitacid cii rebrk srmpre tina impressió complera-, el qual, al rnareir nivel1 que la 
coordinació sinricrica, i vingiii coin a reperició seriada d'episodis o com a rrgressió (el retorn repetit 
al punt de partida d'episodis amh membrcs diferents. I'enumeració que sernpre recomenp d'escenes 
paralleles i aillader), implica que el curs narratiu avanci no p a  intensivamenr, sin6 que hci una 
evolució rcrallida i juntaposada, d'avanq i rerroccs, que  inregri rambt les relacianr causals, modals 
i temporals. «Cada vegada s'agah un nou impiils; cada recamenqamenr 6s rancat en si mateix, 
indepcndent. i de seguida arriba el scgüent, que s'hi troba i hi enl la?~ sci,.int seose resoldre'n la 
u>nnrxió» (ENCH AUERBACH, Nombran a Koldrinjefide la reraprdiadp[~ército/ioncPr, dinsMi7nerir 
La reprmntrrción de la realidaden & Cttramra occidental, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 
«Lengua y entudios lirerariosn, ra reirnpressió en espanyol, 1983, p%. lo?). 
25. hlanromr~, go. cit., p'ags. 625-626. 
pogués estar inclbs en el programa. Perb és una «ambigüitat,b no pas confu- 
sionhia ni maldestra, perque I'episodi manté ~~meravellosament» la coherencia 
. A 
argumental dins del conjunt narratiu total i, en aquest cas, en I'imbit espe- 
cífic i restringit dels vuit dies de festes: Diafebus (((Malhaja amor qui la'm 
féu abellir, I si no li fas de mos dolors sentir>)) honora i congratula la seva 
dama després d'haver-la agreujada: queda &m a part principal en el Iloc-fes- 
tes (mal que la veu narrativa n'hagi fet també una entrada Iliure); els actes 
que hi posen context figuren, aquí sí, organitzats, i hi vindria com a anell al 
dit que mestre Tirant hagués programat l'entrada de Diafebus, perb mossen 
Manorell no en deixa la constancia narrativa (mal que pugui semblar prou 
fonamentadament que la insinua). 
z. Com tampoc en I'entrada de la nau de Morgana. 1, perb, Diafebus feia 
una entrada de participant en un programa de festes, i Morgana i wmpanyia 
-narrativament l'episodi artúric- que& corn una entrada estellar de fi de 
festes. El dese dia, de torneig (o porser un dia després, de torneig: ((1 era lo 
dia que eren complides les festes. E lo noven dia . . .r), acabat el combat: 
«Com foren a la fi del dinar, digueren a I'Emperador com una nau era arri- 
bada al port sens abre  ne vela, tota coberta de negre.» Hi ha I'entrada de 
dames al.legbriques, I'anada de la nostra comitiva imperial i cavalleresca a 
veure Morgana, la visita al rei h u r  al palau imperial i I'interviu, les danses 
conjuntes al palau, un «petit sopar» a la nau, i, 
«Aprés lo sopar, 1'Emperador pres comiat ab totes les dames, e ab I'altra 
gent ixqueren de la nau, e estaven admirats del que havien vist, que paria que 
tot fos fet per en~antament.,):~~ 
Aixb és el que diu la veu narrativa des del públic. Si interpretem que insi- 
nua -la qual cosa no ens consta en el text ni cronolbgicament-, hi podem 
veure una al,lusió implícita a un millor acte-entremes corollari fi de festes. 
Perb aquí literalment només se'ns explica des de fora la meravella del públi~:Z7 
literalment I'episodi artúric hi queda descanat corn a entremes organiaat en 
la ficció del Tirant-I'episodi artúric com a mire en abyme argumental-. El 
26. Ibid., pig. 642. 
27. Massip entdn que el públic expr- la seva admiració conscienr de I'arrifici: «I'episodi 
. . 
no 6s m& que una representació teatral inscrita en un llarg programa de festivitars cortesanes, i al 
final de I'episodi I'autor aclareix que els especradon-parricips "estaven admiras del que havien vist. 
que paria que tor fos fer per encanramenr"~u, op. cit., pag. 154. 
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que sí que reaiment hi figura -tant si es tracta d'una allusió implícita de part 
de la veu narrativa a un acte organiaat com si no- 6s que ha estat un art tan 
reeixit que arriba a assolir la mateixa ficció d'un miratge de la reaiitat: la veu 
narrativa descriu la meravella del públic (la comitiva imperial i cavdleresca) 
en la ficció, i, absent, malda per assolir la meravella en la sorpresa del públic 
oidor-lector receptor. 
Tenim, doncs, textuaiment, uns actes programats fins ai vuitk dia i un tor- 
neig fora de terminipotserper cloure. Uns actes organitzats ipotrer una enrra- 
da Uiure de personatges i episodis, en la trama argurnentai de les festes (Tirant- 
mestre d'escena) o bé sols en I'estmctural del Tirant (rnosskn Martorell). 
No ho sabrem mai perquk la veu narrativa no ho diu. 1 I'episodi artúric, 
en aquest procés d'omissió, no ve formulat com a mise en abyrne argumentai, 
pero sí que 6s la peca que faltava al conjunt -aquel1 rot narratiu ben travat i 
rodó que deiem-: temiticament, la primera fase (els vuit dies de festes, de 
justes) era la parodia del combat-exhibició dels cavallers un a un; la segona 
(el torneig), I'ostenració del combat co'lectiu, i la tercera (la clausura), la sum- 
ma teorització dels ideals de cavalleria que ho segellari tot al,legbricament. 
Martorell acut al dassic dels dbsics, la rnathia artúrica -rescena és extrapo- 
lada del clímax de la Mort d'Arms-, i per fer-ho s'adapta genkricament, en- 
tre altres, un veí conegut, la Faula de Torroella: 
1. En Torroella hi havia la contemplació privada entre el rei Artur i l'escuder 
Guillem, a &S d'Exdibur, de la decadencia dels vaiors cavallerescs: el nus era 
obligadament s i n t k t i ~ ~ ~  perquh caiia, com a narració breu. Al Tirantse'n fa una 
amplificació, un desglossament exhaustiu i una praxi edificant col.lectiva: s'ofe- 
reix a través de I'espasa, per comenp,  l'enumeració del que són les passions en 
28. ixAyces~ qui roun ab vis bandé 1 Biaus amis, sont les riches roys; 1 Mais ru ne ses mie pour 
quois / Ils sount emsi jolis e bau: 1 Avareasa, que riens no vau 1 Los rient d'avoyr plens e.nsapia / 
Et paubres es valours et prie, 1 Carde prirz no han il recordanp, / Arnis, wr hui manysconoysanp 
1 Elnl si los te non ensagés, 1 Menysconoyscen tan verires: 1 Pour ce sount jolis de voymr. / Or re 
diray de I'autra ganr 1 Que tu voys aynssi fourt liée: / Se saunt ilh que valaur agrk 1 E car les voys 
si fort ligs, 1 Pourren spuoir, r luy es 1 De hyre ce qui.5 veudron fer, / Nr un dcpoyr, segons le cuer, 
1 Quant se sauspirent, la lur m0ya.a (Guillem ~ ~ T O R ~ O E L L A ,  Lnfauln, VV. i16i-1181. Edici6 de Pere 
Bohigas i Jaurne Vidal Alcover (Tarragona, Edicions Thrraco, 1784). pig. 47. 
donzelles i de les faltes de decbnim; seguidament, dels béns naturais i de for- 
tuna; de les qualitats que han de tenir els reis, prínceps, homes d'armes i venGuts 
en batalla; de les definicions d'honor, saviesa i bellesa. Al Tirantfigura que 
hi té Uoc I'ensinistrament de la nostra comitiva en forma de manual de cava- 
lleria i de part del rei Artur, que n'és el simbol per mtonomLsia. 
2. En la Faula calien mitjancers peral trinsit al fmtbtic: hi tenia lloc l'en- 
trada al meravellós artúric per mitja dels animals-pis. En el Tirant, en d e n  
en el trhsit: el meravellós artúric ve a oferir-se ai públic (de la ficció interna 
i de I'externa, metadiegkticament i dieghticament) directament, perb, un cop 
el públic de la ficcid interna, el cavalleresc, dins, hi calen Fe-sens-pietat i 
Morgana com a mitjancers, i el rei Artur hi esdevé un autbmat sense Excaiibur 
i sense el poder del rubí. A la Faula, Guillem-escuder rebia directament el 
missatge i tenia la funció divulgadora de I'emissari. Al Tirant, els cavallers, 
destinatai final, reben el missatge directament, perb hi calen torsimmys per 
a establir la comunicació. 
La funció del rei Artur és més simbblica en el Tirant oerauk el danteia- 
. . 
ment, la re-organitzacid de Martorell, bé que ens introdueixi directamenr, 
«sense avisara, en el meravellós artúric. duu incor~orat un filtre mimktic, un 
correlatiu que objectiva. Mentre que La Faula és genkricament un conte 
meravellós, Tirant lo Blancés una obra narrativa realista amb episodi meta- 
vellós incorporar in medias res29 i vehiculat tearralment. En la perita ficció 
interna artúrica del Tirant: 
a) el públic hi veulveiem com el rei Artur, uextrer» per Martorell de la 
seva ficció, la més generica, pot retrobar la seva funció arquetípica (i superar 
aquell automatisme previ) bo i ensinistrant exemplarment per a un ús pro- 
firós i reeixit la comitiva cavalleresca del Tirant-heus ací el reflex especular 
de la mise en abyme, i com, havent-ho fet, pot adrecar-se amb Morgana i 
les dames al.legbriques, en pau, cap a Avalon-Sicília-Més Enlli. 
29. ]a que I'escena arriba al públic d'una manera consumada (.Com foren a la ti del dinar, 
digueren a I'Emperador com una nau era arribada al port sens arbre ne vela, toca coberra de negrcn), 
i tot seguit queda a d r e c  d'xEsperanpn, la tercera dama allegbrica, d'orplicar-ne-imitant Corella- 
els anrecedents (u.. . e deixanr loa pons de nosrre reposar viure estenguem les Luidides veles navegant 
perla tempesruosa mar d'adversitat ... , e arribades en la port del reu gran triiimfo ab desig de 
rrobar aquell fam6s re¡ qui per lo m6n se fa nomenar lo gran k r ú s  . . . , w m  haja quarre anys pasaats 
que anam per la mar tenebrosa ab sa carnal germana qui per son drer nom nomenar se fa Morganan) 
'J. MARTOFSLL, op. cit., pigs. 632-633). 
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6) 1, pero, figura que la comitiva cavalleresca del Tirant, encara sense pen- 
sar en faules-model, acut a Artur ivida tan sols de fruir de I'exotisme i del 
poder espiritual i material present en I'imperi i custodiat per I'emperador 
-«En poder meu és un cavaller de molt gran auctoritat, no conegut (lo norn 
seu no he pogut saber), ab una molt singular espasa que te, la qual ha norn 
Éscalibor, e segons lo parer meu deu ésser de gran virtut»; poder espiritual i 
material que també forma part de la decoració dels escenaris de festes: .Gran 
fon la riquea que aqueli jorn ]'Emperador mostran-.30 La comitiva cavalle- 
resca del Tirant no parteix, &entrada, de cap compromis ideolbgic definit, 
sinó que acut, senzillament, sense més complicacions, a I'espectacle. 
Just desfet el reflex especular de la ficció artúrica dins del Tirant, trobem 
traient el cap (~Voleu que faqam joc a Tiran[?») la punta d'aquella trama 
eroticoamorosa primaria que hem vist que corria per tot el text del bloc-fes- 
tes pautant, completant, equilibrant i al capdavall fent configurar-lo (6s la 
vena satírica que travessa de la mateixa manera la part central de Tirant lo 
Bhnc i el caracteritza). L'afer de la sabata brodada per haver passat per I'en- 
trecuix de la dama és l'anecdota quotidiana, picant i privada a partir de la 
qual introduit i soldat amb fermesa el macroepisodi de I'empresa 
col.lectiva al Nord d'Africa; en forma dels vots cavallerescs sobre el moro: 
«-Tu que est moro m'has avergonyit, mas no só ofes.. ., has comes cas ci- 
vil, mas jo faré que sera criminal, encara que de la fortuna sia 0ks,1.~' Que 
mostren, per descomptat, la vocació cavalleresca dels caps militars que ha 
deixat com un este1 la nau de Morgana-l'episodi artúric. 
30. Les cires perwyen, per ordre. al cap. 192 iphg. 634). i al 189 (pig. 618). Aquesr sentir 
simbblic de prorecció d'un be valuós, dancs, k el que em sembla que cal donar en concrer aquí, en 
el Erant, al fer que I'emperador tingui el rei k t ú s  odins una molt bella ghbia, ab les reixes totes 
d'argentx, forv m& en+ del que hi veu A. Hauf (~Sembla, en rot cas, que si [I'emperador] hagugs 
ringut un mínim de discerniment no hauna tractar com a un encmic perillds, o coma boig, o wm 
a un numerer de circus, mescla de joglar i feriller, al prototipus de la cavalleria [al capdavallfpra 
queno sabiaqui era: roralrnenr d 'mrd  amb les regles del "jocn]n: HAUF, ~"Arrús, aycell qui atendon 
li brcrd?": La F a u k  seducci6 o rcivindicació políricomoral?n, dins Bolkn'dc La Societnr Arqwobgica 
Ldliana, 56,2000, pip. 17). 
31. J. ~ T O R E L L .  op. cit., pig. 6 ~ .  
1. Aixb per insistir en la solidesa estructural d'aquest conjunt narratiu del 
Tirant ~I'afer sabata brodadan (introduit, recordem-ho, una mica perquk sí 
bo i descrivint, com en un acte social, <(el modelr que duia Tirant a punt de 
reng per a la justa) hi té narrativament aquest paper conductor fonamental 
-i val a dir que amb una potencia a prova de bomba, perquk sembla haver 
estat capa$ de resistir enjogassadament, sagaqment, tota mena de censura que 
el pogués acusar de constituir un atemptat al bon exemple, al mirall cavalle- 
resc que Tirant lo Blancoferia en els previs ...3= 
Perb no només la vena satirica aoona consistencia narrativa al bloc-festes 
per als ambaixadors del Solda: també hi tenim aquelles dues ankcdotes que, 
simktricarnent, reforcen la grandesa de i'heroi, igual com, sobretot, hem vist 
com la trama principal -I'exhibició cavalleresca:' la demostració de poder 
militar-, amb un emblema temitic tothora present -1'homenatge a la 
dama-, anava avanpnt, &una manera gradativa, del combat individual parb- 
dic a aquel combat collectiu que culminava al.legbricament amb i'aval ideolb- 
gic definitiu: I'ensinistrament artúric. Per no parlar de la preparació virtual 
de quinze dies i també d'aquell «un dia després~ nostalgic a la plap del mer- 
cat, que, a manera de prefaci i postfaci, I'acaben de definir com un bloc nar- 
ratiu consistent i comolet. 
2. Joanot Martorell utilina uns recursos, pera anar desenvolupant aques- 
ta «apologia» cavalleresca: 
-En primer Iloc, el bloc narratiu-festes per als ambaixadors del Soldi conté 
mostres de la tknica de la repetició, d'aqueU avanc juxtaposat del curs narra- 
32. T d  ccom caiia: Tiranr lo Bhnr es presenta exemplarment -retbricament, fictamenr ... -ja 
en la dedicarbria, tan[ per al públic en general -i el pretext n 'k  la traducció (u.. . m'atrevirc? expondre, 
no solament de llengua anglaa en portuguesa, mas encara de portuguesa en vulgar vaienciana, per 
$0 que la naci6 d'on jo s6 natural se'n puixa alegrar e molt ajudar per los tants e tan insignes acres 
com hi s6n ... B)-, com en concret per a la cavalleria (u ... pcrquk en pugueu traurc lo fmit que es 
pertany, movent los coratges d'aquells a no dubtar los aspres fets de les armes, e pendre honorosos 
parrits endrepr-se a mantenir lo bc? comú per qui milicia fon rrobadan) (ibid., p*. 113-114). 1 tot 
seguit en el prhleg, que, recolzat per autoritats bíbliques i clbsiques, primer mdda per rescatar de 
I'oblir des gestes e histbries antigues dels hbmens forts e virtuosas, com sien espills molt clars, 
exemples e vimiosa doctrina de nostra vida, segons recita aquel1 gran orador Tu1li», i desprk conueta: 
%La dignitat militar deu esser molt decorada, perquk sens aquella las regnes e ciutaw no es ponen 
sostenir en pau, segons que diu lo gloriós Sant Lluc . . . E com entre los dtres insignes cavailea de 
glotiosa recordació sia estat aquell valentissim cavaller T i m t  lo Blanc, . .. per p d'aquell, e de les 
sues grandlssimes virnirs e cavalleries, se fa singular e expressa menció individual, segons reciten les 
següents hisrbriesa (ibid, pigs. 115-116). 
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tiu que és habitual en retbrica antiga:33 hem vist la reduplicació escknica que 
hi ha en I'entrada al reng de Diafebus-millor cavaller, i també l'engalzament 
abmpte de la mateixa trama esabata brodadafi, el dia que comencen les fes- 
tes, quan tot seguir se'ns situa cronolbgicament en un moment previ (upar- 
laren de les festes que es devien fer . . .»). 
-M d'una banda, perquk només comencant perla cronologia hem anat 
a topar-m sembla- amb I'especificitat del bloc narratiu-festes (i poner també 
del Tirant): el quid de la qüesrió és que torneig i episodi artúric no tenen 
lloc en el termini dels vuit dies de festes amb aparell teatral explicit, sin6 al 
dese dia, amb la qual cosa nosaltres, lectors del segle xx, públic del tot 
extradiegktic, no rebem explícitament l'entramat escknic que és I'episodi ar- 
túric com un entremes organitzat, sin6 que, com el públic diegkric i 
metadiegktic, gaudim d'un espectacle sorpresa. 1 certament que ja ho veniem 
fent des del principi, aixb de gaudir d'exquisiteses esckniques, el que passa 6s 
que eren exquisiteses anunciades i en teníem, també com el públic de dins 
de la ficció, l'expectativa. Ara, per introduir I'episodi artúric, la veu narrativa 
ha omks per sorprendre i meravellar. 
El narrador del Tirant, en el seu temps de la segona meitat delxv, s'adrep 
a un públic oidor («e de tals com aquestes que dit vos he . . .»), també de vega- 
des amb fórmules kpiq~es:3~ hi esdevé intrínsecament -mediaticament, oral- 
ment- proxim. És la proximitat diegktica del contador d'histbries amb el pú- 
blic narratari, que en el cas de Martorell, perb, contrasta amb una tafaneria 
presencial fora de joc, perquk el1 mateix no entra mai homodiegkticament en 
la ficcio sempre, llevat dels preliminars, se situa en la perspectiva del voyeur, 
del que contempla de prop, testimonialment, el que passa-en el seu cas, a m&, 
amb experiencia biografica- perb sense mullar-se, sense fer-s'hi present. 
1, paradoxaiment, aquesta posició externa, no compromesa, «amoral», és el 
que deu haver creat, de banda de tota procacitat argumental, la impressió de 
modernitat en I'escriptura de Tirant lo Bhnc dona  el joc tkcnic, en el nostre 
mnjunt narratiu-festes per als ambaixadors del Soldi, es basa principalment 
en la focalització externa de la veu narrativa i en una omissió episbdica flagrant 
-Yorigen de la nau ((sense arbre ne vela, tota coberta de negren- per a aconse- 
guir una entrada espectacular de I'episodi anúric que s'avé del tot amb la tea- 
tralitat explícita del primer acre (jusres, danses, momos i entremesos) i així hi 
pot fer de colofó. El joc tkcnic del bloc-festes també, perb, consta d'escenes i 
personatges embastats, no lligats amb tots els ets i uts perquk, retbricament en 
el seu temps, acuden al curs narratiu d'una manera kpicarnent jwtaposada. 
repisodi artúric que clou el conjunt narratiu - f&es per ais ambaixadors 
del Solda en el Tirant a l'imperigrec es troba, per tant, tkcnicament en el 
nivell-omissió per intenció expressa del narrador,. i aquest és un aspecte fo- 
namental, si es vol entendre el text i gaudir-ne, que se sol obviar perquk, a 
forca de centrar I'andisi en un aprofundiment contextual perfecte, pero ex- 
tern, s'ha posat I'entrada artúrica en el mateix sac de I'entremks organitzat 
que el precedia en la ficció: ~ M o l t  interessant, en aquesta secció del Tirant, 
6s I'entremks del rei Artús, que hi ocupa els capítols 189 a zoz. Després d'un 
sumptuós sopar [sic «Com foren a la fi del dinar ... n] a la cort hi arriba una 
nau endolada on viatja la fada Morgana, que va en cerca del seu germi, el rei 
Artús. . . . L'aparició d'aquests personatges mítics i fabulosos no mou la ver- 
semblanqa del Tirant, car es tracta de personatges reals, segurament servidors 
de la cort grega, que, disfressats, han fet una representació gairebé teatral 
d'aquelles que molt sovint eren escenificades en els palaus a continuació d'un 
solemne ipat i que eren dites entremesos.a35 
Pero aquesta interpretació és essencialment extratextual, i, com hem vist 
en el text, baila cronolbgicament -el torneig es presenta insistentment a part, 
i I'episodi artúric hi entra directe-. La veu narrativa de Tirant lo Bhnc situa 
espais i temps, tira les línies esckniques i s'esmuny a explicar-ho tot veient- 
ho de prop, perb des de la barrera; potser en un joc erbtic paralle1 a l  que hi té 
lloc argumentalment i que el fa tan divertir (el joc mordac, els equívocs, les 
trames amoroses, la sensualitat: la dimensió privada i satírica). Segur que I'epi- 
sodi artúric és un entremks -fa una entrada teatral i el públic hi acut coma 
un espectade, conté un simbolisme específicament distanciador-, perb el que 
reaiment hi ha, el que tenim, és que no ve formulat explícitament com a tal: 
es una mise en abymeargumental que se'ns ofereix a  el, com si fos estructu- 
ral. La veu narrativa del Tirantomet, sorprkn (i també incorpora rerbrica- 
ment el component kpic que escau, tant a l'kpoca en que escriu com al gene- 
re), suggereix, sedueix ... i en resta la meravella. 
35. M .  De Ri~uaa JonnotMnrtorel~ll i el Ernnt lo Bhnc, emdi innoducton a Tirant lo Bhnc i 
aúrerrrm'ts, op. cit.. phgs. ~8.59. 
